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UNIVERSITY OF DAYTON 
One _}jundred and Jenlk Commencement 
WINTER EXERCISES 
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ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMOND A. RoEsCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
THE NATIONAL A THEM 
WELCOME 
AnDRESS TO TilE GRADUATES 
Presiding 
~ 
Mr. Raymond Marker 
Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
The Audience 
The President 
Mr. William Holub 
ADVERTISING AND PROMOTION DIRECTOR 
GEORGE A. PFLAUM PUBLISHF..RS, INC. 
PRESENTATION oF HoNoR G RADUATES Bro. Joseph J. Panzer, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
CoNFERRING OF DEGREES The President 
Co:MMISSIONING CEREMONIES Col. Joseph 0 . Gerot 
PROF. OF MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
VALEDICTORY Clare M. Callahan, '60 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. Raymond Marker 
TWO- YEAR PROGRA MS 
TECHNICAL INSTITUTE 
PROF. DONALD C. METZ, DIRECTOR 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
JAROLD G. ANDERSON 
JAMES R. BARNETT 
ROBERT J. BAUER 
JACK BEERY 
RICHARD l. BERKENSTOCK 
JEROME A. BIR 
RAYMOND D. BlAND 
CHARLES J. HOFSTETTER 
WilliAM A. HONJ NGFORD 
WilliAM C. HOOVER 
DEAN B. JACKSON 
CHARLES A. JARED 
V. DEAN JONES 
MICHAEl J. KONCZAl, JR. 
RICHARD D. lOWRY 
EDWARD D. McAUliFFE 
J. MICHAEl BROWN 
WilliAM J. BUKOWSKI · 
ROBERT M. CARPENTER 
SAMUEL N. CIANI 
PAUl l. McCAllY 1 LCI AA 
PAUl J. NOVAK { ( /"I 
WilliAM l. CINDRIC 
RODNEY E. COLEMAN 
CHARLES J. DANIEl 
ROBERT P. PAONE •~ / 
JOSEPH H. RATTERMAN I YV 
WilliAM C. REBOULET 
JOHN B. DAVIS 
CHARLES G. DcSERRA 
JAM ES D. DOTTO 
ROBERT l. DWYER, JR. 
JOHN C. ERNST 
lARRY E. FRANK 
DAVID W. FRITZ 
SUE ANN GEDRA 
KENNETH E. GELS 
lAWRENCE J. HENRY 
PAUl H. HENSLEY, JR. 
RICHARD J. ROMIE 
RAYMOND K. ROPPEL 
DENNIS W. SEAVEY 
NELSON E. SIDERS 
DAV ID D. SM ITH 
ELMER D. SMITH 
BURL H. VJCK 
FREDERICK J. WAGNER 
DOUGLAS G. WHITAKER 
THOMAS P. WUEBLEN 
RICHARD A. ZIEGLER 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY R. BETH, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
FREDERICK MEIRS 
AllAN B. MORTON 
WilliAM J. PETERSON, JR. 
THOMAS A. ZIMMERLE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REV. GEORGE B. BARRETT, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
RALPH lEWIS DASE 
EDWARD S. de PASQUALE, JR. 
THOMASJ. HANRAHAN 
EDWARD J. HARVEY 
tJOHN G. HIGGINS 
MANUEl JOAQUJM, JR. 
* ROBERT B. MEYER 
JOHN W. WURTS, JR. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
HAROLD E. BERGDAHl 
CARROll D. BlAIR 
lUCIAN C. KAPUSCINSKI 
MARY E. lLOYD 
RICHARD E. STUTZ 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC 
ROBERT A. ENOCH 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY R. BETH, AssociATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
ANTHONY l. AlONZO 
JACK R. AlSOP 
MICHAEl J. BALSOM 
JAMES A. BEGLEY 
EARl BOWliN 
CHARLES F. BRUBACH 
ROBERT M. CAlJBOSO 
RICHARD I. DANIELEWICZ 
MAURICE J. DOYLE 
JUDD F. DRY 
GEORGE R. FARKAS 
PAUl N. FJNORIO 
ROBERT C. FRAN ~S 
GEORGE T. GALEN 
i'PAUl R. GOVERNOR 
ROBERT l. HARROD 
GREGOR A. HAUSFELD 
HERSCHEL R. HAWlJK 
ROBERT H. JONES 
GERARD B. KUNTZ 
lYNN J. l AKE 
JAMES F. lANG 
TERENCE H. lANG 
MICHAEl LA T AS 
BENJAMIN J. LINEHAN 
JAMES A. McGRAW, JR. 
GERALD H. MillER 
GERALD J. PEDROTTY 
RUDOLPH PlATZER, II 
RAYMOND G. PUTERBAUGH 
DONALD D. RIDDLE 
PAUl lEWIS ROBINSON 
WilliAM C. RYAN 
ROfl ERT M. SARMIR 
EUGENE J. SCHROERLU KE 
W illiAM R. SIMON 
JEROME M. SWEENEY 
RICHARD J. VAN ATTA 
RONALD G. VONDERHE IDE 
PAUl R. WEllS 
JOSEPH B. ZUMEllO 
DIVISION OF EDUCATION 
BRO. LOUIS J. FAERBER, S .M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BA CHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
SUSAN J. BODINE 
MARCEllA T. BROWN 
*ClARE M. CAllAHAN 
VIRGINIA l. CRUEA 
JOSEPH E. Di IORIO 
tCARMIN E M. DIODATI, S.M. 
ANN V. EVANS 
'fTHOMJI.S J. FOX, S.M. 
tEDWJN J. HOEFFER, S.M. 
JANE K. HORRIGAN 
EVElYN l. HOWARD 
*NJCOLENE M. MacGREGOR 
FRANCES M. MEYER 
tPHJllP W. MOMBURG, S.M. 
* NElliE l. PARTLOW 
'!'WilliAM F. PllDER, S.M. 
t FETER A. SALVATORE PONTOllllO, S.M. 
i'JOHN S. PUTKA, S.M. 
t MJCHAEl R. REAUME, S.M. 
JOSEPH F. ROGUS 
'fJOHN E. SAURINE, S.M. 
RICHARD C. SCHEUERMANN 
'fSISTER M. H. SEELMAN, O.S.F. 
MARGARET A. SPRINGER 
VIRGIE M. STOGDill 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
SHIRLEY H. COLES FlOSSIE J. DAVIS 
1~11 
J3 w 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
JOSEPH M. LEIGH JOYCE A. MITCHELL /1'1 - / W 
DIVISION OF SCIENCE 
BRO. LEONARD A. MANN, S.M., AsSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
ROY F. CARLSON 
i'JOHN J. McGRATH, S.M. 
RICHARD J. RATHSACK £ fV'/ 
JAMES L. STUKENBORG 
JAMES J. WALSH 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
MARY SANDRA KENNARD } '1/ 
THE DEGREE OF BACHELOR OF S()IENCE IN NURSING 
SISTER~K, S.F.P. SISTER M. J MINAUGH, S.F.P. t/ /11../ 
PATRICIA L. LANE i'HELEN W. O'MARA 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
PAUL B. FLEMING { Pf 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
VICTOR BUSDON 
LESTER DWYER, S.M. 
ARTHUR F. GARRETI 
THOMAS P. HERBERT 
C. RONALD KNAPP 
RICHARD E. LAWRIE 
ROBERT E. McCRATE 
WILLIAM W. METCALF 
MARION A. MINNELLI 
MICHAEL G. PASSANITI 
TED. A. REHAGE 
CYRIL H. SCHULZE 
JAMES H. TRAGESER 
JOHN H. TRUMBLE 
THE DEGREE OF BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
WILLIAM E. DALEY 
STANTON F. LaVELLE 
*With Honors 
ARTHUR J. RABY 
GEORGE P. WALSH, JR. 
LAWRENCE J. WILHELM 
tin Absentia 
6 11 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JAMES W. ANDERSON 
LEONA RD J. BEAUDOIN, JR. 
JAMES A. BENNETI 
THOMAS J. BOLDRICK, JR. 
WILLIAM R. BURGER 
JAMES P. CULLITON 
'!'ROBERT L. DAY 
TIMOTHY W. HENNESSEY 
PHILIP J. HERRMAN 
DAVID A. HISER 
WILLIAM D. HORNER 
MARK A. KELLY 
WALTER C. KOWALSKI 
BERNARD V. MAHl.E 
LAWRENCE SO PING NG 
MARK N. SCHERZINGER 
JOHN T. SUGERIK, JR. 
GEORGE E. VERGAMINI 
WILLIAM C. WALLACE 
JOHN R. WOODSIDE 
HONORARY DEGREE 
THE DEGREE OF DOCTOR OF LETTERS 
GEORGE A. PFLAUM 
President, Geo. A. Pflaum, Publ ishers, Inc. 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
ANTHONY LUCIUS ALONZO, Second Lieutenant, Finance Corps 
HAROLD EUGENE BERGDAHL, Second Lieutenant, Transportation Corps 
THOMAS JOSEPH BOLDRICK, JR., Second Lieutenant, Infantry 
*CHARLES FRANCIS BRUBACH, Second Lieutenant, Quartermaster Corps 
*ROBERT MALUENDA CALIBOSO, Second Lieutenant, Infantry. 
RICHARD IGNATIUS DANIELEWICZ, Second Lieutenant, Transportation Corps 
RALPH LEWIS DASE, Second Lieutenant, Infantry 
*ROBERT LEE HARROD, Second Lieutenant, Artillery 
*PHILIP JOHN HERRMAN, Second Lieutenant, Ordnance Corps 
*WILLIAM DAVID HORNER, Second Lieutenant, Ordnance Corps 
*CHARLES RONALD KNAPP, Second Lieutenant, Infantry 
JAMES FRANCIS LANG, Second Lieutenant, Infantry 
TERRENCE HENRY LANG, Second Lieutenant, Infantry 
*GERALD HENRY MILLER, Second Lieutenant, Transportation Corps 
GERALD JAMES PEDROTTY, Second Lieutenant, Transportation Corps 
DONALD DEE RIDDLE, Second Lieutenant, Infantry 
WILLIAM CLARKE WALLACE, Second Lieutenant, Ordnance Corps 
COMMISSIONS IN THE MARINE CORPS OF THE UNITED STATES 
JACK REED ALSOP, Second Lieutenant 
LEONARD JOSEPH BEAUDOIN, JR., Second Lieutenant 
*Indicates Distinguished Military Graduates i'ln Absentia 
THE UNIVERITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from north, south, east and west, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
is grateful to 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
